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  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan seksual 
melalui media layanan informasi seksual siswa kelas X SMA N 1 Depok Sleman 
tahun ajaran 2010/2011. 
  Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan (action research). 
Subyek penelitian berjumlah 35 siswa. Metode pengumpulan data menggunakan 
observasi dan tes. Adapun instrumennya menggunakan pedoman observasi dan tes 
pengetahuan seksual. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data 
kuantitatif dan kualitatif. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemberian media layanan informasi 
seksual dapat meningkatkan pengetahuan seksual siswa kelas X di SMA N 1 Depok 
Sleman. Hasil nilai rata-rata pre-test tingkat pengetahuan seksual yaitu 5,5. Setelah 
dilakukan tindakan siklus I dengan menggunakan metode klasikal dan media leaflet, 
hasil rata-rata nilai post-test I menjadi 6,8. Tetapi, hasil nilai rata-rata post-test I 
belum mencapai hasil yang diinginkan, yaitu 8.0. Maka dilanjutkan tindakan siklus II 
menggunakan metode klasikal dan media PowerPoint. Dan hasil nilai rata-rata tingkat 
pengetahuan seksual pada post-test II mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 
8,3. Hasil observasi juga menunjukan peningkatan perilaku positif siswa di kelas 
setelah diberikan tindakan dengan menggunakan media PowerPoint, seperti antusias 
siswa ketika mengikuti layanan, keaktifan bertanya serta menanggapi pertanyaan 
guru dan terjadi penurunan perilaku negatif siswa di kelas seperti mengobrol, 
mengantuk dan ramai. 
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